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Along financial crisis on 1997,Indonesian economy was chansed.
Banking was one of sectors that suffer very much during economic cr'isis.
l'his caused the securities banking prices decrease on stock exchange.
Focus on banks that are registered in Jakarta Stock Exchinge, this
rcscarch uscd lrvo key factors as variables which influence IndekJFiarga
saharr lrdividual (l l lsl) rhar are protitability and risk. profitabiliry
rneasurcd by return on equity (ROE), return on assets (ROA), profit margtn( l 'M),  'c t  intcrcst  r r rargin (NIM)and assets ut i l izat ion (AU).  Risk measuied
by capitrrl odctluacy nrtio (CAR), non pcrlorrrring loan (NpL), loan todcposrt rati ' (l. l)l{), biaya 'pcrasi terhadap Perrrcl.patarr operasi (BOpO) and
rntercst cxpcnsc to total assets (lE/TA).
The result show that return on equiry (ROE), refurn on assets (ROA),
profit margin (PM), net interest margin (NIM), assets utilization (AU),
capital adequacy ratio (CAR), non performing loan (NpL) and tiuuu
operasi 
.,pendapatan operasi (BOPO) have relationship to IHSI, ,oprofitability and risk have relationshin to IHSI.
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